













Ekonomik hayatın her alanında  faaliyet  gösteren bu  tip  işletmeler  inşaat  sektöründe de bulunmaktadır.  Bu  çalışmada  küçük  ve  orta  ölçekli
işletmeler ve bu işletmeler hakkında hazırlanmış çalışma ve araştırmalar gözden geçirilerek Konya ilinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli
inşaat  işletmelerinin yapıları ve  işleyişleri  incelenmiştir. İncelemede gerekli bilgileri elde edebilmek  için 20 adet küçük ve orta ölçekli  inşaat
işletmesinin  kurucu  ve  yöneticisine,  örneği  çalışmanın  sonunda  verilen  anket  soruları  sorularak,  cevapları  değerlendirilmeye  çalışılmıştır.
Anketlere verilen cevaplar kodlandırılarak tablo halinde düzenlenmiştir.
Sonuç  olarak  Konya  ilinde  faaliyet  gösteren  küçük  ve  orta  ölçekli  inşaat  işletmelerinin,  Konya  ilinin  sosyal  ve  ekonomik  yapısına  etkileri
incelenmeye çalışılmıştır.
1.   GİRİŞ
Ülkemizin  ekonomik  ve  sosyal  hayatına  katkıda  bulunan  kurum  ve  kuruluşlar  incelendiği  zaman  küçük  ve  orta  ölçekli  işletmelerin  rolü  ve
öneminin çok büyük olduğu görülmektedir. KOBİ’  ler ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde, gelişmenin  temelini  teşkil  etmekte ve ülkelerin
gelişmiş ülke sınıfına yükselmesinde önemli rol oynamaktadır.( 1 )
KOBİ’’ leri her sektörde görmek mümkün olduğu gibi inşaat sektöründe de görmek hatta yaygın olarak görmek mümkündür. İnşaat sektöründe




ile  ilgili  yapılmış  çeşitli  araştırmaları  ve  incelemeleri  dikkate  alarak,  KOBİ’lerin  tanımı  ile  ilgili  kriterleri  gözden  geçirerek  yapmak  uygun
olacaktır.
Küçük  işletmelerle  ilgili,  evrensel  ve  kesin  çizgileriyle  bir  tanım  yapma  imkanı  bulunmamaktadır.  Ülkemizde  de  sürekli  olarak  değişen
sosyoekonomik  faktörler  sebebiyle  alınan  yeni  ekonomik  kararlar  ve  yönetmeliklerde  yapılan  değişiklikler  küçük  işletmelerin  yapısını







beygirlik muharrik  güç  çalıştıran  işyeri  “küçük”  bunun  üstündeki  “büyük”  işletme  olarak  kabul  edilmektedir.  Daha  sonra  yürürlüğe  giren  iş
kanunundaki  tanımlama  ise  işletmenin hangisinin  iş kanununa  tabi olup olmayacağı amacıyla yapılmıştır. Bu  tanıma göre 10 kişiden az  işçi
çalıştıran  işyerleri “küçük” ölçekli kapsamında tutulmuş  iken, 1950 yılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununa göre  ise 10  işçiden veya















































ortaya  çıkarmaktadır.  Gelişmiş  ve  gelişmekte  olan  ülkelerde  bu  tip  inşaat  işletmelerinin  sayılarının  çok  olması,  ülke  çapında  istihdama


























 Burada incelememizin gerçekçi  zeminlere oturmasını  sağlamak amacıyla  söz konusu  işletmelere uygulanmak üzere aşağıda görülen anket



















































































































her  kesimi  tarafından  zaman  zaman  dile  getirilmiştir.  Ancak  bu  nitelikte  araştırma  ve  incelemeye  dayanan  tesbitler  bu  güne  kadar  pek











­                  Bu  işletmelerin  kanuni  düzeltmelerde  devletin  desteğini  alarak  daha  etkin  hale  geleceği,  faaliyette  bulundukları  yerlerin
ekonomilerinin yükünü taşıyabilecekleri ortaya çıkmıştır.
­         Bu işletmeler özel yapıların yapımında en ideal işletmelerdir.













Sonuç  olarak;  bu  sektördeki  her  unsur  yukarıda  tespit  edilen  kriterlerde  kendilerine  düşen  görevleri  yapmalı,  bu  alanda  olacak  olumlu
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